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PRIREDBE 
odrZalne u Danlima HvaJrskog kazailii.sta od 8. do 11. sVlibnja 1985. god. 
u gradu Hvaru 















Mu.z:ika: Kokli Dimusevski 
Ko.reograf: Miljenko VJ.kic 











PaUZJa poslije P'rv.og dijela 
Ma..<iker: Vehbija Tataragic, ilnspicijent: Lidijra MarrtinoVIic, rasvjeta: Zvon-
ko Habazin, saptac: Kaea Bahmec, majstor pozornli.ce: Vasa LuCie, rekvi.r-
zita: Ivo Mrcela, zvuk: Mario CrapUII"S.i, frizer: Semsra Hebib, kostimi i de-
kor: Anja Vlahinic i Sergio Capurs.o 
Sezona 1984/85 
MIROGAVRAN 
Dogada se 29. 04. 1671. godillle, oko jedanaest sati noeu u Beckom Novom 
Mjestu, u tamnici u lrojoj Fa:an Krsto Fmrtkopan i Petoc Zrinski cekaju 







JOSKO JUV ANCIC 
ZVONKIO SULER 
INGRID BEGOVIC 
Asistent remje: Miatko Brljevic 
ZvuCnia kulisa: BRANKO VODENICAR 
Svjetlo: OLIVIJE MARECIC 
ZLATKO CRNKOVIC 
. MATKO RAGUZ 
II1Spiaijent: Dragutin Hleb, majstor tona: Boris Faro, majstoa: svjetla: 
Zeljko Bosnic, majstor pooornice: Kruno Zupanic, rekvizita: TOIIli Andri-
janic, gClll"deroba: Jagoda Radic-Kolenko, Smmka: Fadiil Hanusic. 
